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In ko r t bes tek . . . 
AANLEIDING 
Op 2 februari 1982 werd door een zestal medewerkers van de Hoofd-
afdelingen Bodemtechniek, Waterhuishouding en Waterkwaliteit een stuk 
opgesteld getiteld "Notitie naar aanleiding van introductiedag 'Grond-
watermodellen in gebruik bij RID' ".verder te noemen 'Notitie'. In 
deze Notitie wordt aanbevolen in vier fasen te komen tot een verbete-
ring van documentatie, beheer en bekendmaking van bij het ICW aanwezige 
en ontwikkelde programma's. Samengevat houden deze fasen in: 
Fase 1 : Meer uniforme programma-ontwikkeling en programma-documentatie. 
Fase 2: Algemeen toegankelijk maken van programma's voor geïnteres-
seerde gebruikers. 
Fase 3: Geven van voorlichting over programma's. 
Fase 4. Beheer van programma's op nationaal niveau. 
Op 14 april 1982 werd door de directeur van het Instituut de 
Adviesgroep Programmatuur ingesteld met als opdracht over deze vier 
fasen een advies uit te brengen. 
SAMENSTELLING ADVIESGROEP 
In de Adviesgroep Programmatuur (Adviesgroep) waren alle hoofd-
afdelingen en specialistische afdeling van het instituut vertegenwoor-
digd. De samenstelling was: 
ir. D. Boels, tot 19-9-1983 Bodemtechniek 
J. Buitendijk, vanaf 19-9-1983 idem 
ir. R.A. van der Goes 
van 22-8-1983 tot 16-1-1984 Adviesgroep 
dr. J. Hoeks Waterkwaliteit 
dr. Ph.Th. Stol (voorzitter) Wiskunde 
ir. L.C.P.M. Stuyt (secretaris) Waterhuishouding 
ir. A.G. Visser Landinrichting 
drs. J. Vreke Economie 
Ir. R.A. van der Goes was tijdelijk als pro-deo-medewerker aan de 
adviesgroep verbonden met als taak de inventarisatie van bestaande 
programma's uit te voeren en het opzetten van een documentatiesysteem 
voor te bereiden. 
Voor het voeren van overleg kwam de adviesgroep in de jaren 1982 
tot en met 1984 in totaal 16-maal bijeen. 
VERSLAGGEVING 
De adviesgroep heeft uitgebracht: 
- INTERIM VERSLAG 1 
datum : 15 oktober 1982 
betreft : resultaten fase 1, Advies 1 
bijlage : functiebeschrijving documentalist 
- INTERIM VERSLAG 2 
datum : 10 oktober 1983 
betreft : resultaten fase 2, Advies 2 
bijlage : concept-brief juridische aspecten van programma-uitwisse-
ling 
- INTERIM VERSLAG 3 
datum : maart 1984 
betreft : een geautomatiseerd programmabestand, Advies 3 
bijlagen: voorbeelden van overzichten ontleend aan zo'n bestand 
- ADVIES 4 
datum : 24 april 1984 
betreft : opnemen van volledige teksten van computerprogramma's in 
publikaties en nota's 
- CONCEPT-BRIEF JURIDISCHE ASPECTEN 
datum : 23 mei 1984 
betreft : juridische aspecten bij het vrijgeven van computerprogram-
matuur, vervolg op Interim Verslag 2 d.d. 10 oktober 1983 
bijlage : concept 'Algemene Voorwaarden Uitwisseling Computerprogram-
matuur ' 
Deze verslagen en de bijbehorende adviezen werden door de voorzitter 
op directievergaderingen toegelicht en besproken en verwierven ver-
volgens de instemming van de directie. De stukken werden vervolgens 
aan de agenda van de eerstvolgende stafvergadering toegevoegd en daar 
ter discussie gesteld. 
BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 
De adviesgroep is bij het geven van adviezen zoveel mogelijk uitge-
gaan van bestaande organisatiestructuren, verantwoordelijkheden en 
documentatie- en publikatiemogelijkheden. 
De adviesgroep meent dat computerprogramma's zoveel mogelijk behan-
deld en beschouwd moeten worden als wetenschappelijke publikaties. De 
auteur van een programma heeft, evenals voor publikaties geldt, de 
verantwoordelijkheid en wetenschappelijke verplichting nieuwe ontwik-
kelingen in de openbaarheid te brengen. 
De adviesgroep onderkent wel het verschil tussen programma's en 
publikaties wat betreft het operationeel zijn. De omvang van de werk-
zaamheden verbonden aan het operationeel maken en houden van program-
ma's is echter veelal zo omvangrijk dat deze door de benodigde beleids-
beslissingen moeten worden gestimuleerd en ondersteund. 
Omdat er op het instituut nog geen duidelijke mogelijkheden beston-
den het operationeel-zijn van nieuwe computerprogramma's te melden 
heeft de adviesgroep hiertoe mogelijkheden geopend en voorbereidende 
afspraken gemaakt (melden van het operationeel geworden zijn van nieuwe 
programma's via het geautomatiseerd bibliotheeksysteem van de samen-
werkende instituten; opnemen in een aparte rubriek in het jaarverslag 
ICW). 
Waar het betreft het verbeteren van de programmeertechniek en het 
documenteren van programma's verwijst de adviesgroep naar de activi-
teiten van de Afdeling Wiskunde en Informatieverwerking (Afd. Wiskunde) 
die rond deze tijd hebben plaatsgevonden (cursussen in efficient en 
gestructureerd programmeren in Fortran-77; verbeterd gebruik van in-
en output opties). 
Sommige van de gedane voorstellen zijn door de tijd achterhaald 
(Cyber-versies van programma's onderhouden is budgettair en organisa-
torisch niet meer mogelijk) of kunnen op hoofdafdelingsniveau worden 
beoordeeld en beslist (houden van introductiedagen; samenwerking met 
andere instellingen uitbreiden), ook wanneer de Afdeling Wiskunde 
daarbij betrokken zou zijn (cursussen voor gebruikers van programma's; 
hulp bij het herzien en gebruikersvriendelijk maken van programma's). 
De omvang van een aantal voorstellen uit de notitie is zodanig dat 
realisering alleen op basis van een directiebeslissing kan plaatsvinden. 
Naar het oordeel van de adviesgroep is hier de taakstelling van 
het instituut in het geding (op nationaal niveau het creëren, dan wel 
doen creëren van een centraal punt voor informatie-uitwisseling van 
programma's; aanleggen van een databank voor velerlei soort gegevens). 
Aan ëën voorstel uit de notitie moet (en kan) na het opheffen van 
de adviesgroep door een aparte groep medewerkers verder worden gewerkt. 
Dit betreft het aanleggen van een lijst van beschikbare en operationele 
programma's, het uitgeven van een catalogus van (ICW)-programmatuur 
en het periodiek bijhouden ervan. Er is een voorlopige verzameling 
van beschikbare programma's aangelegd. De verdere uitwerking van het 
toegankelijk maken van deze gegevens vindt plaats in een afzonderlijk 
onderzoeksproject. Geopend is hiervoor project nr 411.7, getiteld: 
'Het ontwerpen, operationeel maken en installeren van een programmotheek', 
met een looptijd van een jaar. 
Het ligt in de bedoeling hiermee te komen tot een overzicht van 
bestaande en operationele programma's vastgelegd op microfiche en te 
raadplegen via een ruim aantal trefwoorden. De micro-fiches kunnen eens 
per half jaar worden bijgewerkt en zullen worden toegevoegd aan het 
microfiche-bestand in de leeszaal van het Staringgebouw. Toeleveren 
aan andere bibliotheken zoals van de Vakgroep Cultuurtechniek van de 
LH, kan in een later stadium, wanneer het systeem blijkt te voldoen, 
worden overwogen. 
Het is de adviesgroep bekend dat de drempel om programma's aan de 
openbaarheid vrij te geven, hoog is. De reden hiervoor is dat de hoe-
veelheid werk, verbonden aan het geschikt maken van programma's voor 
gebruik groot is. Ook speelt een rol dat veel van de in gebruik zijnde 
programma's hulpmiddel in het onderzoek zijn en in wezen nooit 'af' en 
'goed' zijn. Het tijdstip waarop men moet melden dat het programma 
'operationeel (d.i. geschikt voor gebruik door derden)' is wordt hier-
mee zeer arbitriar. Dit betekent weer dat van veel programma's waarmee 
belangrijke vorderingen in het onderzoek gemaakt worden, het bestaan 
nooit openbaar wordt gemaakt. De adviesgroep is van mening dat het in 
deze gevallen toch een instituutsbelang is deze programma's in een 
vroeg stadium te melden, en dan in de naamgeving op te nemen het woord 
'PROTOTYPE'. Hiermede worden enkele in bijlage 3 gedefinieerde restric-
ties aan de status van het programma meegegeven. 
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De volledige tekst van de notitie op basis waarvan de adviesgroep 
haar werkzaamheden heeft uitgevoerd, is te vinden in Bijlage 1. 
Tijdens de besprekingen zijn de punten, genoemd in par. 3 van de 
notitie getiteld 'Mogelijkheden voor verbeteringen op het ICW', punts-
gewijs aan de orde gesteld. In het voorgaande is een korte algemene 
conclusie op het besprokene gegeven, in de volgende paragrafen wordt 
een meer gedetailleerde behandeling gegeven waarbij van de nummering 
en indeling van de fasen uit de notitie gebruik wordt gemaakt. Steeds 
is de letterlijke tekst van het betrokken onderdeel ter introductie 
geciteerd. 
PUNTSGEWIJZE UITWERKING 
Fase 1, onderdeel a 
'Beginnen met een centrale administratie van bestaande programma's. 
Hierbij kan worden aangesloten op activiteiten van de Afdeling 
Wiskunde die ter verkrijging van inzicht in de programma's die op 
de VAX-computer moeten worden geïnstalleerd, een lijst van program-
ma' s aanlegt' 
In mei 1982 is begonnen met het inventariseren van de in gebruik 
zijnde computer- en calculatorprogramma's op speciaal daarvoor ont-
worpen aanmeldingsformulieren. 
De eerste ervaring opgedaan met deze voorbereidende werkzaamheden 
heeft tot het inzicht geleid dat, wil er snel een bruikbaar systeem 
ontworpen kunnen worden, een medewerker de werkzaamheden tijdelijk als 
dagtaak moet uitvoeren. Deze gedachtengang leidde in Interimverslag 1 
tot: 
Advies 1 (15 oktober 1982) 
'Ten einde te voldoen aan het eerste onderdeel van Fase 1 in de 
opdracht aan de adviesgroep wordt geadviseerd op korte termijn in 
het kader van de WV-maatregelen een medewerker aan te stellen voor 
het inventariseren van op het instituut in gebruik zijnde vakgerichte 
programmatuur en voor het uitwerken van een documentatiesysteem 
voor deze programma's'. 
De hoofdbestanddelen van de functie die deze medewerker moeten ver-
vullen zijn in de functiebeschrijving van 17 februari 1983 als volgt 
definitief vastgelegd: 
1. Het zich op de hoogte stellen van het gebruik van vakgerichte pro-
grammatuur op het instituut. 
2. Het verzamelen van relevante gegevens betreffende op het instituut 
in gebruik zijnde respectievelijk ontworpen programmatuur. 
3. Het classificeren van de aanwezige programmatuur naar vakgebied. 
4. Het invoeren van de programmatuur in bestaande documentatiesystemen. 
5. Het ontwerpen van een procedure voor het actueel houden van het 
documentatiesysteem. 
In augustus 1983 kon op basis van deze functiebeschrijving een 
pro-deo medewerker worden aangetrokken die zich snel wist in te werken. 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van een nieuw onderzoeksproject 
waarvan de technische bijzonderheden zijn: 
Pro j eet nr : 411.6 
T i t e l : Het ontwerpen van een geautomat iseerd documenta t ie -
systeem voor door medewerkers van het ICW ontworpen 
computerprogramma's 
K o r t e t i t e l : Programma documentat ie 
O n d e r z o e k e r s : I r . R.A. van der Goes 
P r o j e c t l e i d e r s : Dr. Ph.Th. S to l (vz. adviesgroep) 
I r . L.C.P.M. Stuyt ( s e c r . idem ) 
Aanvang : 1983 
Duur : 2 jaar 
Probleem en doel: Door een groot aantal medewerkers van het insti-
tuut zijn programma's ontwikkeld voor computers 
respectievelijk zakrekenmachines. Tot nu toe ont-
breekt een algemeen documentatiesysteem waarin 
het voor belangstellenden mogelijk is snel een 
overzicht te krijgen over datgene wat op vaktech-
nisch gebied beschikbaar is. Het doel van het 
project is hierin verbetering te brengen. 
Bij het vertrek van Van der Goes in januari 1984 waren de eerste 
drie onderdelen van de functie-omschrijving uitgevoerd. In het archief van 
de adviesgroep is informatie beschikbaar over de beschikbare programma's. 
In totaal zijn bijna 240 programma's geregistreerd. 
Hoofdafdeling Aantal recente 









Over de mogelijkheid tot het onderbrengen van programma's in 
bestaande documentatiesystemen is in juni 1982 met de bibliothecaris 
van de Staring-bibliotheek van gedachten gewisseld. Het is in principe 
mogelijk centrale registratie en documentatie van programma's op analoge 
wijze op te zetten als thans voor tijdschriftartikelen wordt gedaan. 
Bij wijze van proef is van elke hoofdafdeling een programma op deze 
wijze aangemeld. Het betreft: 
Boels, D.; Programmapakket PFBANK: een computerprogramma (1978) 
[FIBOWA comp 82] 
Hoeks, J.; Transport van niet-conservatieve stoffen in het grondwater: 
een computerprogramma genaamd: 'Berekening grondwaterveront-
reiniging' (1981) [FIBOWA comp 82] 
Reinds, G.H.; Agrarische evaluatie landinrichting: een computerprogramma 
genaamd AGREVAL (1982) [FIBOWA comp 82] 
Stuyt, L.C.P.M.; Computersimulatie stedelijk afvoer: een computerpro-
gramma genaamd QUAMOD (1982) [FIBOWA comp 82] 
Deze programma's zijn tevens vermeld in het Attenderingsbulletin, 
Bibliotheek Staringgebouw nr 137 (jan.-febr. 1983 pag. 3 en 4) onder 
het hoofd: Computerprogramma's. Bovendien zijn de op deze wijze aange-
melde programma's hiermee te vinden door elke instelling die op het 
geautomatiseerde bibliotheeksysteem is aangesloten. 
Met het hoofd van de Afdeling Redactie is afgesproken om een 
medewerker van die afdeling in te schakelen bij het redigeren 
van de definitieve tekst van de korte samenvatting die bij de melding 
kan worden opgenomen. 
Fase 1, onderdeel b 
'Tijdens aanpassing van programma's die op de VAX worden geïnstal-
leerd, van alle programma's de input- en outputdatabehandeling te 
stroomlijnen. Een werkgroep van makers van programma's ware hiertoe 
op te richten. Zo'n werkgroep zou een programma van eisen kunnen 
formuleren en tevens aanbevelingen doen voor de hoofdstructuur van 
nieuw te ontwikkelen programma's en voor herstructurering van 
bestaande programma's' 
De adviesgroep is van mening dat het in praktisch opzicht niet zin-
vol is strakke afspraken te maken omtrent 'input- en outputbehandeling' 
en over de structuur die programma's moeten hebben. Gezien de grote 
verscheidenheid aan disciplines in het instituut is een flexibele aan-
pak meer efficient. Uitvoerige documentering over gerealiseerde input-
en outputbehandeling is echter wel een vereiste. 
De wenselijkheid is uitgesproken te propageren dat programma's een 
goede overzichtelijke structuur hebben. Hoewel erkend wordt dat dit 
aspect een sterk persoonlijke inslag van de programmeur heeft dienen 
algemene grondslagen waar mogelijk te worden gepropageerd. De advies-
groep merkt op dat in een tweetal Nota's van het instituut aan het 
aspect van het schrijven van goede gestructureerde programma's en een 
overzichtelijke input- en outputbehandeling door de Afdeling Wiskunde 
aandacht is besteed en wel in: 
DOORNE, W. VAN, 1982. Aspecten van Informatieverwerking, deel 33: 
VAX-11 Fortran, deel 1 (zonder input en output). Nota ICW 1393; 
85 pp, 3 bijlagen. 
, 1983. Aspecten van Informatieverwerking, deel 41: Fortran, 
deel 2 (input en output). Nota ICW 1456; 42 pp. 
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Deze nota's bieden een goede gelegenheid de diverse aspecten van 
het overzichtelijk programmeren op systematische wijze te bestuderen. 
Over de genoemde onderwerpen is door Van Doorne na het uitkomen van de 
nota's een begeleidende cursus gegeven. 
Tevens wordt hier vermeld dat het in de bedoeling van de Afdeling 
Wiskunde ligt in het najaar van 1984 te starten met regelmatig te 
houden korte bijeenkomsten (colloquia) waarin aan diverse aspecten van 
de informatieverwerking aandacht zal worden besteed met de bedoeling 
deze tevens ter discussie te stellen. Ook het onderwerp, 'programmeren' 
en 'databehandeling' zal hierbij ruimschoots aandacht verkrijgen. 
Het is de adviesgroep niet gebleken dat er bij medewerkers van het 
instituut animo bestaat zitting te nemen in een werkgroep van makers 
van programma's. Bovendien zou een 'programma van eisen' geheel dupli-
ceren wat in hand- en leerboeken over het programmeren wordt onderwezen. 
Verder is het niet mogelijk enigerlei vorm van sanctie toe te passen 
als 'straf' op slecht programmeren voor die onderzoeker die zich niet 
aan de eisen houdt. De adviesgroep heeft daarom geheel afgezien van een 
aanbeveling in deze richting. 
Fase 1, onderdeel c 
'Vanaf het moment van in gebruikneming van de VAX, een soort atten-
deringsbulletin, eventueel in samenwerking met Stiboka en TNO, uit-
geven waarin (nieuwe) programma's worden aangekondigd en kort wor-
den beschreven. Dit bulletin zou moeten worden toegezonden aan 
gebruikers van de VAX-computer en aan potentiële gebruikers van 
programma's. Een adressenbestand van gebruikers zou daartoe moeten 
worden samengesteld. 
Periodiek zou het ICW een catalogus moeten uitgeven van op het ICW 
aanwezige programma's. Zo'n catalogus kan een element zijn van een 
ICW-publikatiereeks' 
De adviesgroep is van mening dat moet worden voorkomen dat weer een 
nieuw type uitgave moet worden verzorgd en dat weer een nieuw adressen-
bestand moet worden bijgehouden. Er moet zoveel mogelijk gebruikt worden 
gemaakt van de bestaande informatiestromen. 
De adviesgroep vindt dat de ontwerper van een programma in hoge 
mate zelf verantwoordelijk is voor het in de openbaarheid brengen van 
een gereedgekomen programma zowel ten aanzien van de operationele ont-
wikkelingen in zijn vakgebied als voor het claimen van de primeur. 
Voor melding van meer technisch getinte programma's kan gebruik 
worden gemaakt van 'Staringcomputernieuws' dat wordt uitgegeven door 
de systeemgroep van de Stavax en dat onder alle onderzoeksmedewerkers 
in het Staringgebouw wordt verspreid. Als voorbeeld wordt verwezen 
naar: 
GILS, J.B.H.M. VAN, 1983. 'Handy', een verzameling meer algemeen toepas-
bare command procedures. Staringcomputernieuws 5, augustus 1983, 
pag. 4. 
In september 1982 vond overleg plaats met het hoofd van de Afdeling 
Redactie. Dit leidde tot de toezegging dat nieuwe programma's apart in 
het jaarverslag van het instituut zullen worden vermeld wanneer deze 
daartoe door de auteur, met instemming van zijn hoofdafdelingshoofd, 
worden aangemeld. Als voorbeeld zie: 
Jaarverslag 1982: 
GILS, J.B.H.M. VAN, 1982. VAZAL: Programmapakket voor het opschonen, 
verbeteren, verwerken, opslaan en presenteren van gegevens op 
een PDP-11 computer met operating system RSX-1IM. Afdeling 
Wiskunde en Informatieverwerking.7 indirect command files, 12 
conversationele hoofdprogramma's en 34 subroutines in fortran. 
Nota ICW 1317, 12 pp. Nota ICW 1318, 31 pp + V; Handleidingen, 
138 pp. 
Jaarverslag 1983: 
GILS, J.B.H.M. VAN, 1983. GLASCI. Verwerkingssysteem ten behoeve van 
de Cultuurtechnische Inventarisatie Glastuinbouw op een 
PDP-11/70 computer met operating system RSX-1IM PLUS, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van programmapakket VAZAL. Afd. Wiskunde 
en Informatieverwerking. 8 conversationele hoofdprogramma's in 
Fortran en 22 files met instructies. Nota ICW 1413, 20 pp + 3; 
Handleidingen, 33 pp. 
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GILS, J.B.H.M. VAN, 1983. HANDY. A set of handy, conversational utilities 
for VAX/VMS users. Afd. Wiskunde en Informatieverwerking. 18 
command procedures, 1 program in Fortran, 20 subroutines in 
Fortran and 1 object-library. Nota ICW 1428, 11 pp. Nota ICW 
1431, 12 pp, Nota ICW 1452, 21 pp + 7; Guides, 54 pp. 
VALK, G.G.M. VAN DER en J.B.H.M. VAN GILS, 1983. ROCROP. Model for the 
calculation of light interception, dry matter production and 
bulb production of tulip crops, grown in rows, on beds or 
ridges, working on a PDP-11/70 computer with operating system 
RSX-11M PLUS. Afdeling Bloembollenteelt and Afdeling Wiskunde 
en Informatieverwerking. Conversational program with 20 sub-
routines in Fortran. Nota ICW 1486, 66 pp. 
D00RNE, W. VAN, 1983. CONVIN. Een programma voor het berekenen van de 
bakinhoud bij machines voor grondverzet ontwikkeld voor 
VAX-11/750 onder VMS. Afdeling Wiskunde en Informatieverwerking, 
1 hoofdprogramma in Fortran. Nota ICW 1401, 7 pp + 4. 
Door de adviesgroep is overigens aan de mogelijkheid qm tot een 
catalogus te komen ruimschoots aandacht besteed. Voorbereidende werk-
zaamheden zijn reeds uitgevoerd door Van der Goes (zie Fase 1, onder-
deel a). Geadviseerd werd nu in Interim Verslag 3: 
Advies 3 (maart 1984) 
'De adviesgroep adviseert het starten van een project als omschre-
ven in de bijlage bij dit interim verslag ten einde te komen tot 
een regelmatig bij te houden en voor derden toegankelijke program-
motheek' 
Enkele administratieve bijzonderheden over dit project zijn: 
Project nr : 411.7 
Titel : Het ontwerpen, operationeel maken en installeren 
van een programmotheek 
Korte titel : Programmotheek 
Onderzoekers : ing. J.B.H.M. van Gils (systeemontwikkeling) 
ing. B. ten Cate (bestandsbeheer ) 
Projectleiders : Voor de adviesgroep: ir. L.C.P.M. Stuyt 
Voor Afd. Wiskunde : dr. Ph.Th. Stol 
Voor Afd. Redactie : dr. A.F.M. Schoots 
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Aanvang : 1984 
Duur : 1 jaar 
Probleem en doel: Als onderdeel van project 411.6 is geïnventari-
seerd welke programma's op vaktechnisch gebied 
bij het instituut beschikbaar zijn. Het doel van 
dit project is het opslaan en overzichtelijk 
publiceren van deze informatie te bewerkstelligen. 
Naar de laatste inzichten van de adviesgroep moet de output van het 
automatische documentatiesysteem op micro-fiche plaatsvinden. De micro-
-fiches kunnen al naar behoefte, bijvoorbeeld eens per half jaar bijge-
werkt worden en aan het micro-fiche systeem van de bibliotheek Staring-
gebouw in de leeszaal worden toegevoegd. Op een later tijdstip valt 
aanbieding elders, bijvoorbeeld de bibliotheek van de Vakgroep Cultuur-
techniek van de LH, te overwegen. 
Fase 1, onderdeel d 
'Samenwerking met andere instellingen zodanig uitbreiden dat coör-
dinatie op het gebied van programma-ontwikkeling wordt gerealiseerd' 
De adviesgroep is van mening dat het ontplooien van initiatieven 
op het gebied van samenwerking met andere instellingen op het gebied 
van programma-ontwikkeling in eerste instantie onder de verantwoorde-
lijkheid valt van de betrokken hoofdafdeling. Van hieruit namelijk 
worden de vaktechnische contacten gelegd en onderhouden. 
Het heeft geen zin algemene regels op te stellen voor dit soort 
samenwerking. Van een onderzoeker wordt verwacht dat hij zich op zijn 
vakgebied voldoende oriënteert om te weten welke ontwikkelingen elders 
gaande zijn. Deze worden bespreekbaar in de door hem op de gebruike-
lijke wijze ingediende beschrijving van het project waarbinnen de 
programma-ontwikkeling zal plaatsvinden. Gewenste vormen van samen-
werking kunnen op basis van projectbeschrijvingen door de hoofdafde-
lingen worden geëntameerd. 
De adviesgroep heeft overwogen dat bij samenwerking tussen insti-
tuten een duidelijke regeling moet worden getroffen omtrent de auteurs-
rechten van computerprogramma's. Hiertoe werd teruggegrepen op rege-
lingen die indertijd ad hoc met het Waterloopkundig Laboratorium te 
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Delft en het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening Le Voorburg 
zijn getroffen. Aan de hand hiervan en tevens onder gebruikmaking 
van enkele andere bronnen is een concept 'Algemene Voorwaarden Uitwis-
seling Computerprogrammatuur' opgesteld. Hierover is in een notitie 
uitgebracht op 23 mei 1984 gezegd: 
TOELICHTING EN GEBRUIK ALGEMENE VOORWAARDEN: 
De Algemene Voorwaarden Uitwisseling Computerprogrammatuur zijn 
bedoeld om vast te leggen onder welke voorwaarden het ICW computer-
programmatuur aan derden ter beschikking stelt. 
In die gevallen waarin onderhands ICW-programmatuur wordt uitgewis-
seld, respectievelijk ICW-programmatuur aan derden ter beschikking 
wordt gesteld, geven de Algemene Voorwaarden Uitwisseling Computer-
programmatuur het standpunt van het ICW weer waaronder uitwisseling 
dan wel beschikbaarstelling plaats vindt. 
In voorkomende gevallen zal, bij ter beschikking stellen van ICW-
programmatuur aan derden, de aanbieding (stilzwijgend) onder de vol-
gende redactie plaatsvinden: 
'Hierbij doe ik u het ICW-programma getiteld ' ' toekomen. Op de 
verstrekking zijn de Algemene Voorwaarden Uitwisseling Computerprogram-
matuur van toepassing welke door het ICW zijn vastgelegd met betrekking 
tot het ter beschikking stellen, respectievelijk het uitwisselen van 
computerprogrammatuur en welke op aanvraag verstrekt zullen worden'. 
'Gedagtekend: Wageningen d.d. 
Het concept waarover aan de Directie Juridische en Bedrijfsecono-
mische Zaken van het Ministerie van Landbouw advies gevraagd wordt 
voor het brengen van de tekst in een juridisch juiste redactie is te 
vinden in Bijlage 2. 
Fase 2, onderdeel a 
'Computerprogramma's uiteen rafelen tot programmapakketten. Gedeel-
telijk is dit al gebeurd ten behoeve van HELP-project en zal dit 
gebeuren ten behoeve van funderingsonderzoek' 
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De voordelen die men verwacht van het uiteen rafelen van program-
ma's zijn: 
- de leesbaarheid van programma's vergroten, ook voor de ontwerper 
van het programma zelf; 
- de onderdelen overdraagbaar maken naar andere programma's; 
- een efficiëntere wijze van foutendetectie wanneer programma's in 
modulen en subroutines zijn opgedeeld; 
- een eenvoudiger wijze van aanbrengen van modificaties op bestaande 
programma's. 
De genoemde gezichtspunten zijn niet nieuw en zijn algemeen geldig. 
De adviesgroep steunt in deze de opvatting van de Afdeling Wiskunde 
dat nieuwe programma's in VAX-11 Fortran moeten worden geschreven. 
Deze versie van Fortran leent zich namelijk goed voor het overzichte-
lijk en gestructureerd programmeren. 
De adviesgroep weet uit ervaring dat het bewerken van bestaande 
programma's, zoals boven bedoeld, een tijdrovende bezigheid is. Het 
volledig uitvoeren ervan op een wijze zoals voorgesteld in de notitie 
is praktisch niet uitvoerbaar. Tegenargumenten zijn: 
- Er wordt niet verwacht dat losse onderdelen van bestaande specifieke 
programma's elders zonder meer toepasbaar zijn en ingebouwd kunnen 
worden. 
- Voor het naar buiten brengen van een programma is de opbouw en inde-
ling ervan niet relevant. Belangrijk is alleen of het programma 
elders gemakkelijk kan worden toegepast. 
- De beslissing over de wenselijkheid van het uiteen rafelen van 
programma's kan op voorstel van de ontwerper door zijn hoofdafde-
lingshoofd worden genomen die daarvoor dan de beschikbare tijd 
aan de ontwerper ter beschikking moet stellen 
- Voor zover er behoefte bestaat oude programma's alsnog van een 
betere en overzichtelijke structuur te voorzien moet de werkplanning 
hiervan binnen de betrokken hoofdafdeling worden geregeld. 
Het 'uiteen rafelen' van programma's moet niet gezien worden als 
een bezigheid die steeds achteraf moet plaatsvinden. Programma's 
moeten, voordat men gaat coderen, reeds in een overzichtelijke struc-
tuur zijn gebracht en in kleine modules en subroutines worden opgedeeld. 
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De auteur van een programma heeft ten slotte de verplichting in de 
programmabeschrijving voldoende duidelijk te maken uit welke onder-
delen het programma bestaat en hoe deze eventueel elders te gebruiken 
zijn. 
Fase 2, onderdeel b 
'Documentatie van programma's' 
De adviesgroep heeft een overzicht opgesteld waarin alle fasen 
die programmabeschrijving en documentatie kunnen doorlopen, worden 
bestreken. Tevens staat daarin vermeld langs welke weg het feit dat 
programma's een eindstadium hebben bereikt bekend gemaakt kan worden. 
Dit overzicht is opgenomen in Bijlage 3. 
De adviesgroep onderkent dat het goed en volledig documenteren 
van programma's een tijdrovende bezigheid is die overigens voor het 
vakgebied geen nieuwe gezichtspunten oplevert. Hierdoor zullen onder-
zoekers eerder geneigd zijn nieuwe ideeën verder te ontwikkelen dan 
afgesloten computerprogramma's te gaan documenteren. Dit is voor de 
adviesgroep aanleiding in haar Interim Verslag 2 te adviseren: 
Advies 2 (10 oktober 1983) 
'De hoofdafdelingen en specialistische afdelingen stellen een 
lijst op van vakgerichte computerprogramma's die in aanmerking 
komen volledig te worden gedocumenteerd en die voor extern gebruik 
kunnen worden vrijgegeven. De lijst moet tevens een tijdsplanning 
bevatten en een overzicht van degenen die aan deze activiteiten 
moeten meewerken' 
Ter toelichting geldt dat een tijdrovende bezigheid als het docu-
menteren van programma's naar het oordeel van de adviesgroep slechts 
plaats kan vinden op basis van een door het betrokken hoofdafdelings-
hoofd voorbereide directie-beslissing. Dit om te voorkomen dat tijdens 
het documenteren de auteur van het programma andere taken krijgt toe-
gewezen. 
Wat de technische uitvoering betreft kan de afdeling Wiskunde 
behulpzaam zijn bij het brengen van programma's in een gebruikers-
vriendelijke vorm. 
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In aansluiting op dit punt wordt vermeld dat de adviesgroep tot 
de conclusie is gekomen dat het opnemen van volledige computerprogram-
mateksten in publikaties en nota's niet zinvol is en de produktie-
afdelingen van het instituut teveel belast. Een daartoe strekkend 
advies leidde tot de volgende beleidsuitspraak: 
Advies 4 (6 april 1984), conclusie: 
'In haar vergadering van 24 april 1984 heeft de directie van het 
instituut besloten het op 6 april 1984 door de Adviesgroep Program-
matuur aan haar uitgebrachte Advies nr 4 op te volgen. De directie 
deelt hiermee het standpunt van de adviesgroep dat er geen over-
wegende argumenten zijn aan te voeren die het rechtvaardigen om 
teksten van computerprogramma's in publikaties en nota's van het 
instituut op te nemen' 
Tenslotte wordt gememoreerd dat in het archief dat door de 
Afdeling Wiskunde wordt bijgehouden en op de rekenkamer ter inzage 
ligt een groot aantal voorbeelden voorkomt van programmadocumentatie 
en gebruikershandleidingen. Deze voorbeelden zijn afkomstig van 
instellingen als IWIS-TNO, Waterloopkundig Laboratorium, Landinrich-
tingsdienst en enkele computercentra. Een volledig overzicht over wat 
beschikbaar is, is te vinden in: 
Manuals, boeken en periodieken. Afdeling Wiskunde en Informatieverwer-
king. Technische Mededeling 43 van 2 mei 1984; 7 pp. Samengesteld 
door J.R. Maassen en K. Oostindie. 
Fase 2, onderdeel c 
'Van elk programma een Cyber-versie maken en installeren op ECN-
-computer te Petten' 
De adviesgroep is van oordeel dat niet gestreefd moet worden naar 
het installeren van ICW-programma's op andere dan de Staring-VAX-
computer. Het instituut heeft niet de taak als software-bureau op te 
treden. Bovendien stuit de praktische uitvoering op onoverkomelijke 
bezwaren en wel : 
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- er mogen geen externe rekenkosten meer worden gemaakt. Hiermede 
vervalt elke mogelijkheid bij te blijven op andere systemen en daar 
de benodigde werkzaamheden te kunnen uitvoeren: 
- er is geen mankracht genoeg de ervaring bij te houden die nodig is 
met andere operating systems te werken wat een eerste vereiste is 
om computerprogramma's operationeel te maken en te houden. 
De adviesgroep onderkent overigens dat het een instituutsbelang 
is dat ICW-programma's door derden en dus ook op andere computers 
worden gebruikt. De betreffende auteur van een programma zal zich dan 
ook meegaand moeten opstellen in het geval dat assistentie nodig is 
bij installatie op een andere computer. Overigens kunnen in deze geen 
algemene regels worden gegeven. Veel hangt er ook van af of de externe 
gebruiker voor deze dienstverlening wil betalen. 
De adviesgroep onderschrijft in verband met het voorgaande de 
volgende uitgangspunten: 
- bij het herzien en ontwikkelen vam computerprogramma's dient opti-
maal gebruik te worden gemaakt van de Staring-VAX-computer. De 
moderne mogelijkheden van VAX-11 FORTRAN en van de VAX-commandotaal 
moeten hiertoe worden uitgebuit; 
- het ICW onderhoudt slechts de eigen VAX-versie van een programma; 
- door derden gevraagde wijzigingen en aanvullingen worden in prin-
cipe alleen in de eigen versie aangebracht en operationeel gemaakt; 
- gebruikers (derden) zijn zelf verantwoordelijk voor de resultaten 
verkregen met programma's van anderen (i.e. het ICW); 
- van gebruikers wordt verwacht dat deze zelf blijvend contact onder-
houden voor het kennisnemen van aangebrachte verbeteringen aan een 
programma; 
- gebruikers hebben de verplichting tot het terugkoppelen van ervaring 
naar de auteur van het programma. 
Voor deze laatste punten wordt ook weer verwezen naar bijlage 2 
waarin de juridische aspecten van het uitwisselen van programma's 
aan de orde komen. 
Het idee van ëën programma ook versies op andere dan de Staring-
gebouwcomputer te installeren is dus door de feiten achterhaald. 
Bovendien is het principieel niet juist een versie van een programma 
te onderhouden op een computer die door derden is uitgekozen. Men 
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verbindt de organisatie van zijn werkzaamheden dan geheel aan een door 
derden beheerd systeem terwijl men geen invloed kan uitoefenen op de 
beslissingen omtrent het wijzigen van het gebruik en van de mogelijk-
heden ervan en terwijl men evenmin betrokken is bij enigerlei wijze 
van besluitvorming. 
Fase 3, onderdelen a en b 
a: 'Houden van introductiedagen' 
b: 'Cursussen voor gebruikers van programma's' 
Navraag van de leden van de adviesgroep binnen ieders eigen 
hoofdafdeling bracht aan het licht dat voor de hier genoemde onder-
delen geen feitelijke belangstelling bestaat. De adviesgroep is van 
mening dat wanneer het geval zich voordoet de betrokken hoofdafdeling 
de aangewezen groepering is en in staat is de organisatie van zowel 
introductiedagen als van cursussen ter hand te nemen. In ieder geval 
is het aanbod van programma's voor deze activiteiten dusdanig gering 
dat de adviesgroep geen reden heeft door middel van adviezen regelend 
op te treden. 
In voorkomende gevallen is de Afdeling Wiskunde bereid haar 
ervaring in het geven van cursussen en die in het hanteren van de 
technische outillage daaromheen, ter beschikking te stellen. 
Ook op de Commissie Vorming en Opleiding kan een beroep worden 
gedaan. 
Fase 4, onderdeel a 
'Organisatie zodanig aanpassen dat taakverdeling wordt gereali-
seerd tussen onderzoekers en als systeemanalist gekwalificeerde 
medewerker, zodanig dat de onderzoeker resultaten van onderzoek 
vertaalt in basisprogramma's en input- en outputdatabehandeling, 
support en beheer van programma's berust bij de 'systeem analist" 
De adviesgroep is van mening dat de hier geschetste voorstellen 
wellicht een ideaal zouden kunnen zijn maar dat de huidige feitelijke 
situatie zo is dat geen als systeemanalist gekwalificeerde medewerker 
kan worden aangetrokken en aan de formatie van het instituut kan wor-
den toegevoegd. De adviesgroep is van mening dat het totaal aan 
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beschikbare kennis op het instituut voldoende is en zich nog voldoende 
uitbreidt om het ideaal in praktisch opzicht te benaderen. In dit ver-
band wordt opgemerkt dat twee medewerkers van de Afdeling Wiskunde 
professionele opleidingen in de informatica volgen. 
Omdat geen positieve reacties op de onderdelen 3a en 3b zijn ver-
kregen is het niet duidelijk wat dan de taak moet zijn van de volgens 
bovenstaande redactie bedoelde functionaris. 
Fase 4, onderdeel b 
'Op nationaal niveau een centraal punt creëren waar informatie 
beschikbaar is over alle programma's van (non-profit) instellingen 
in binnenland (en buitenland) die operationeel zijn. 
Gedacht kan worden aan CHO-TNO of de Dienst Grondwaterverkenning' 
Omtrent dit onderdeel valt op te merken dat hier een zeer ambiti-
euze gedachte is neergelegd. De gedachte is overigens niet nieuw. Aan 
het rapport: 
SAMWAT, 1983. Beleidsanalysemethoden in het waterbeheer: Een verken-
ning van problemen en oplossingen. Deel I: Probleemanalyse, 
Conclusies en Aanbevelingen. 83 pp, 2 bijlagen. 
wordt het volgende ontleend. 
In 1979 is op initiatief van de Stuurgroep Samenwerking Automati-
sering Waterstaat (SAW) door een ad-hoc groep bestaande uit vertegen-
woordigers van Rijkswaterstaat, Provinciale Waterstaatsdiensten en 
het Waterloopkundig Laboratorium van gedachten gewisseld over taken, 
samenstelling en werkwijze van een mogelijk samenwerkingsverband op 
het gebied van (wiskundige) modellen en technieken ten behoeve van het 
waterbeheer. Sedert begin 1981 zijn ook de CHO-TNO, het ICW (vertegen-
woordigd door de voorzitter van de Adviesgroep Programmatuur, maar 
niet in die functie) en het RID bij het overleg betrokken. In 1981 
werd besloten tot een nader onderzoek met betrekking tot een even-
tueel op te richten samenwerkingsverband. Dit onderzoek is per 
1 januari 1982 gestart onder de naam SAMWAT (Samenwerking Analyse-
methoden in het Waterbeheer) en werd uitgevoerd door een apart daar-
voor aangestelde functionaris. 
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Na veel moeizaam verlopen discussies werd in november 1983 genoemd 
rapport samen met : 
SAMWAT, 1983. Deel II: Een overzicht van problemen, wensen en visies 
rond de toepassing en ontwikkeling van beleidsanalysemethoden 
in het waterbeheer. 66 pp, 1 bijlage. 
aan de opdrachtgever SAW uitgebracht met het verzoek aan het Klein 
Comité van de CHO-TNO te vragen de verdere totstandkoming van het 
beoogde samenwerkingsverband te willen entameren. 
De aanbevelingen houden onder meer in te komen tot een stuurgroep, 
enkele werkgroepen en het aanstellen van een full-time functionaris 
om de meest urgente taken aan te pakken, te weten: 
- het nader in kaart brengen van onderzoeksbehoeften en gewenste 
methodenontwikkeling ten behoeve van de beleidsvoorbereiding op het 
gebied van het waterbeheer; 
- bundeling van algemene kennis op het gebied van beleidsvoorbereiding 
en hydrologie en voorlichting hierover aan de beheerders; 
- het tot stand brengen van een zekere standaardisatie ten aanzien van 
het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens, in het bijzonder 
voor wat betreft de oppervlaktewater kwantiteit. 
Enkele van de samenvattende conclusies uit het rapport, over wat 
zou moeten gebeuren zijn, beknopt weergegeven: 
- verzameling en verspreiding van bestaande kennis door middel van 
cursussen en handleidingen; 
- uitgeven van een mededelingen blad; 
- opzetten van een netwerk van contacten tussen onderzoekers en beheers-
en beleidsinstanties; 
- activiteiten ter verbetering van de doelmatigheid bij keuze en 
gebruik van bestaande computerprogramma's; 
- het geven van cursussen gericht op het gebruik van dergelijke pro-
gramma ' s ; 
- verbetering van de onderlinge aansluiting van verschillende program-
ma's; 
- definitie van hydrologische standaardmodules en ontwikkeling van 
standaard programmamodules daarvoor ; 
- zorgen voor onderhoud en algemene beschikbaarheid van dergelijke 
modules. 
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(zie fase 2, onderdeel a) 
De adviesgroep is van mening dat het tegen deze achtergrond geen 
zin heeft het voorstel over te nemen dat het ICW afzonderlijk initia-
tieven onderneemt tot het op nationaal niveau creëren van een centrale 
ingang op computerprogrammatuur. Opgemerkt wordt dat een Werkgroep 
Structurering SAMWAT op 1 december 1984 aan het Klein Comité van 
CHO-TNO gerapporteerd moet hebben over de mogelijkheden die er zijn 
de eerder gedane voorstellen te verwezenlijken. 
Fase 4, onderdeel c 
'Aanleggen van databank voor onder andere hydrologische constan-
ten, meteorologische tijdreeksen etc.' 
De adviesgroep vraagt zich af of het een gelukkige gedachte is dat 
een instituut een databank gaat aanleggen voor een grote verscheiden-
heid aan variabelen op hydrologisch en meteorologisch gebied. Dit te 
meer daar de laatste jaren belangrijke vorderingen zijn gemaakt bij 
de grote archieven om tot automatische verwerking en verstrekking van 
gegevens over te gaan. 
Het instituut heeft geen archiveringstaak en het aanleg-
gen van schaduwarchieven vereist voortdurende zorg en aandacht met 
betrekking tot het contact met de leveranciers van de gegevens, het 
up-to-date houden, het aanbrengen van wijzigingen etc. Bij het uit-
voeren van nieuw onderzoek wordt, zoals in het verleden vaak is geble-
ken, niet op grote schaal van bestaande gegevens gebruik gemaakt maar 
bestaat steeds de behoefte nieuw en aangepast cijfermateriaal te ver-
zamelen. 
De gedachten omtrent de automatisering die bij de 'grote nationale 
archieven' leven, worden uitgewisseld in de Contactgroep voor Archi-
vering en Automatische Verwerking Hydrologische Gegevens (CAA-TNO). 
(De voorzitter van de Adviesgroep Programmamatuur neemt - overigens 
niet in deze functie - als adviseur deel aan de vergaderingen van de 
CAA). 
In de CAA heeft de ontwikkeling plaatsgevonden dat het zgn. zoekarchief 
waarin informatie over elders gearchiveerde gegevens is opgeslagen 
niet verder centraal ontwikkeld zal worden maar per variabele georga-
niseerd zal worden. Alle grote archieven gaan geleidelijk tot een 
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betere vorm van automatisering over wat inhoudt dat tevens een zoek-
systeem per variabele geïntroduceerd wordt wat een centraal zoekarchief 
overbodig maakt. 
Het voordeel van deze opzet is dat het instituut dat inhoudelijk 
het beste op de hoogte is van de betrokken gegevens ook belast zal gaan 
worden met het beheer van het betrokken onderdeel van het zoekarchief. 
Het voorstel is thans de decentralisatie van het zoekarchief als volgt 
door te voeren: 
Oppervlaktewater : Rijkswaterstaat 
kwantiteit : Directie W en W 
kwaliteit : Riza 
Grondwater 
kwantiteit : DGV-TNO 
kwaliteit : RGD 
Meterorologische gegevens: KNMI 
Grondwateronttrekking : PW'en 
Bodem 
ondiep : Stiboka 
diep : RGD 
De CAA werkt momenteel aan een Gele Gids waarin wordt vermeld 
welke organisatie voor welke gegevenssoort het betrokken zoekarchief 
beheert en waarin verder de volgende gegevens zullen voorkomen: 
- Soort variabele (grondwaterstand, boring, ...) 
- Verantwoordelijke instantie (adres, contactpersoon) 
- Globale beschrijving (overzichtskaart, zoeklijsten, ...) 
- Voorwaarden voor verstrekking (zoekopdrachten, kosten, ...) 
De uitgave heeft tot doel in brede kring bekend te maken hoe de 
huidige stand van zaken met betrekking tot het geautomatiseerd verstrek-
ken van gegevens bij de grote archieven is. 
In de adviesgroep is besproken de in het instituut beschikbare 
databestanden op te nemen in de programmotheek. De adviesgroep meent 
echter dat het bekend stellen van de beschikbaarheid van gegevens op 
een voor derden toegankelijke wijze, te meer daar het vaak gegevens 
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betreft waarvoor aan het ICW kosten in rekening zijn gebracht, niet altijd 
verantwoord is. Wellicht is het voldoende een lijst op te stellen die 
intern circuleert. De adviesgroep is van mening dat dit kan op een 
wijze als voor de handleidingen is gedaan, namelijk als Technische 
Mededeling van de Afdeling Wiskunde (zie ook Fase 2, onderdeel b). 
Thans zijn door de diverse hoofdafdelingen en specialistische afdelingen 
opgegeven: 
Bodemtechniek 









Gegevens Remote Sensing 
Gegevens Veenmarken 
Waterkwaliteit 
Gegevens over Noordholland 
Gegevens over Peelgebied 
SLOTWOORD 
Wat het totaal aan werkzaamheden, voortvloeiend uit de verstrekte 
opdracht, betreft komt de adviesgroep tot de conclusie dat met het 
uitbrengen van dit rapport haar taak is beëindigd. 
Reeds is uiteengezet dat voor een deel van de in de opdracht gefor-
muleerde taken een werkwijze is geïntroduceerd op basis waarvan verdere 
activiteiten kunnen plaatsvinden. Voor een ander deel, waar het meer 
ingrijpende werkzaamheden betreft is aangetoond dat bijbehorende 
activiteiten tot het takenpakket van de betrokken hoofdafdelingen 
gerekend kunnen worden. 
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Tenslotte wordt gememoreerd dat voor de onderdelen die een meer 
algemeen belang hebben een project is gestart om de eraan verbonden 
werkzaamheden tot uitvoer te brengen. 
Het voorgaande houdt in dat na verleende decharge door de directie 
de Adviesgroep Programmatuur in het najaar van 1984 werd opgeheven. 
De voormalige voorzitter en secretaris zullen het gestarte project 
'Programmotheek' begeleiden. 
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Hij Inge I 
NOTITIE NAAR AANLEIDING VAN INTRODUCTIEDAG *GRONDWATERMODELLEN IN 
GEBRUIK BIJ RID*, 2 FEBRUARI 1982 
1. Algemeen 
Diensten, belast met de uitvoering van bijvoorbeeld grondwater-
wet, wet verontreiniging oppervlaktewater, wet bodembescherming, wet 
op de MER, wet vaste afvalstoffen etc, hebben behoefte aan methoden 
om gevolgen van maatregelen, veranderende activiteiten etc. op hun uit-
werking te toetsen. Dit toetsen draagt een voorspellen karakter. On-
derdelen van de waterkringloop in kwantitatieve en kwalitatieve zin 
zijn hier onderwerp van studie. 
Toepassing van voorspellingstechnieken laat de gebruiker leemten 
in bestaande kennis zien en zal hem er toe aanzetten onderzoeksvragen 
te formuleren die hij beantwoord wil zien. Vragen die, naar mag wor-
den verwacht, in eerste instantie zullen worden voorgelegd aan de ma-
ker van de voorspellingstechniek of -programma. 
Een onderzoeksinstelling die nieuwe ontwikkelingen of nieuw ver-
worven inzichten snel inbouwt in de programma's van gebruikers bindt 
zijn gebruikers en waarborgt een intensieve communicatie met de ge-
bruiker, wat over en weer inspirerend zal werken. 
Verschaft de onderzoeksinstelling bovendien informatie over el-
ders beschikbare programma's, dan.is de instelling verzekerd van een 
centrale positie in de hydrologische wereld. 
Bovenstaande is samengevat de filosofie die achter de introduc-
tiedag van het RID lijkt te steken. 
De introductiedag was informatief en afgestemd op de geïnteresseerde 
de leek en potentiële gebruiker van programma's. Mogelijkheden en be-
perkingen werden in kwalitatieve zin duidelijk geëtaleerd. Een over-
zicht van activiteiten van het RID in de naaste toekomst werd gegeven. 
Deze is: 
a. ten behoeve van het gebruikersvriendelijk maken van programma's: 
1. ontwikkeling flexibele programma's: 
- elk programma heeft slechts een functie, 
- input- en outputdata op schijf op tape, 
- input behandeling vooraf, output behandeling achteraf, dus 
niet in hoofdprogramma zelf. 
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2. automatiseren wat te automatiseren is: 
- netwerk generatie, 
- input/output data behandeling, 
- plot programma's 
b. ten behoeve van bevorderen gebruik door derden: 
1. goede documentatie 
- theoretische achtergronden 




- gericht op echte gebruikers, primair provinciale diensten en 
daarmee verbonden onderzoeksinstellingen waarmee wordt samen-
gewerkt. En hiervan alleen medewerkers die (dagelijks) met 
terminals werken. 
- beperkte deelname (max. 25) 
- te starten eind april 1982 met 
. grondwater kwantiteitsmodellen 
. grondwater kwaliteitsmodellen 
. analyse pompproeven 
. berekening stroombanen 
3. documentatie van programma's, in gebruik bij andere instellingen 
dan RID 
- informatie-uitwisseling over programma's wordt geregeld wan-
neer derden RID programma's gebruiken. 
4. Alle RID programma's zijn geinstalleerd op de Cybercomputer van 
het ECN te Pacten en worden daar onderhouden. Dit laatste ge-
beurt niet met programma's die de gebruikers op een eigen machine 
installeren. 
2. De situatie op het ICW 
Op het ICW zijn een aantal programma's aanwezig voor simulatie 
van waterstroming in zowel de verzadigde als niet verzadigde zone. 
Enkele programma's zijn identiek aan de RID programma's. Numerieke 
programma's ten behoeve van waterkwaliteitsstudies zijn niet in 
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grote getale beschikbaar. 
De input- en outputdata behandeling is sterk verschillend voor 
elk programma, het beheer is verspreid en een centrale registratie 
ontbreekt. De programma's zijn op verschillende computers geïnstal-
leerd en zijn over het algemeen niet gebruikersvriendelijk. 
Onderlinge afstemming van programma's is zeer zwak. 
3. Mogelijkheden voor verbeteringen op het ICW 
Er is van uitgegaan dat gebruik van ICW-programma's door derden 
aangemoedigd moet worden. Gebruik van programma's is immers toepassen 
van verworven kennis door derden, die zich die kennis niet noodzake-
lijkerwijs eigen hoeven te maken. Gebruik van programma's door derden 
kan worden gestimuleerd door: 
a. bekendheid te geven aan bestaande programma's, 
b. eenvoudige toegang tot gebruik te verschaffen, 
c. het werken met programma's eenvoudig te maken. 
Om dit te bereiken, worden een aantal aanbevelingen geformuleerd, die 
in fasen kunnen worden uitgevoerd. 
Fase 1 
a. Beginnen met een centrale administratie van bestaande program-
ma's. Hierbij kan worden aangesloten op activiteiten van de afdeling 
Wiskunden die ter verkrijging van inzicht in de programma's die op de 
VAX-computer moeten worden geïnstalleerd, een lijst van programma's 
aanlegt. 
b. Tijdens aanpassing van programma's die op de VAX worden ge-
ïnstalleerd, van alle programma's de input- en outputdatabehandeling 
te stroomlijnen. Een werkgroep van makers van programma's ware hier-
toe op te richten. Zo'n werkgroep zou een programma van eisen kunnen 
formuleren en tevens aanbevelingen doen voor de hoofdstructuur van 
nieuw te ontwikkelen programma's en voor herstructurering van bestaande 
programma's. 
c. Vanaf het moment van in gebruikneming van de VAX, een soort 
attenderingsbulletin, eventueel in samenwerking met Stiboka en TNO, 
uitgeven waarin (nieuwe) programma's worden aangekondigd en kort wor-
den beschreven. Dit bulletin zou moeten worden toegezonden aan gebrui-
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kers van de VAX computer en aan potentiële gebruikers van programma's. 
Een adressenbestand ; van gebruikers zou daartoe moeten worden samen-
gesteld. 
Periodiek zou het ICW een catalogus moeten uitgeven van op het 
ICW aanwezige programma's. Zo'n catalogus kan een element zijn van een 
ICW-publikatie reeks. 
d. Samenwerking met andere instellingen zodanig uitbreiden dat 
coördinatie op het gebied van programma-ontwikkeling wordt gerealiseerd. 
Fase 2 
a. Computer programma's uiteenrafelen tot programmapakketten. Ge-
deeltelijk is dit al gebeurd ten behoeve van HELP-project en zal dit 
gebeuren ten behoeve van funderingsonderzoek. 
b. Documentatie van programma's. 
c. Van elk programma een Cyber-versie maken en installeren op ECN-
computer te Petten. 
Fase 3 
a. Houden van introductiedagen. 
b. Cursussen voor gebruikers van programma's. 
Fase 4 
a. Organisatie zodanig aanpassen dat taakverdeling wordt gerea-
liseerd tussen onderzoekers en als systeemanalist gekwalificeerde mede-
werker, zodanig dat de onderzoeker resultaten van onderzoek vertaald 
in basisprogramma's en input- en outputdata behandeling, support en 
beheer van programma's berust bij de 'systeem analist'. 
b. Op nationaal niveau een centraal punt creëren waar informatie 
bschikbaar is over alle programma's van (non-profit) instellingen in 
binnenland (en buitenland) die operationeel zijn. 
Gedacht kan worden aan CHO-TNO of de Dienst Grondwaterverkenning. 
c. Aanleggen van databank voor onder andere hydrologische con-
stanten, meteorologische tijd etc. 
Wageningen, 3-2-1982 
Ir. P.J.T. van Bakel Ir. J. Drent 
Ir. D. Boels Dr. R.A. Feddes 
Ir. P.J.M, van Boheemen Dr. J. Hoeks 
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ALGEMENE VOORWAARDEN UITWISSELING COMPUTERPROGRAMMATUUR 
Inleiding 
1. In de Algemene Voorwaarden Uitwisseling Computerprogrammatuur, ver-
der genoemd Algemene Voorwaarden, wordt vastgelegd onder welke 
voorwaarden het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 
(ICW) computerprogrammatuur of onderdelen daarvan aan derden, de 
gebruiker, verstrekt. 
Verantwoordelijkheid 
2. Het ICW staat niet in voor de juistheid van de door haar verstrekte 
computerprogrammatuur, noch staat zij er voor in dat onder alle 
omstandigheden juiste resultaten met deze programmatuur kunnen worden 
verkregen. 
3. Het ICW kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
gevolgen van het trekken van voorbarige of foutieve conclusies 
dan wel het geven van onjuiste interpretaties die gebaseerd zijn 
op deelresultaten, tussenresultaten, dan wel eindresultaten die 
met ICW-programmatuur zijn behaald door gebruiker, noch in meer 
algemene zin door derden. 
4. Indien het ICW en de gebruiker(s) enig resultaat in het kader van 
deze Algemene Voorwaarden verkregen met behulp van ICW-programmatuur 
toepassen, c.q. derden in de gelegenheid stellen enig resultaat 
te (laten) toepassen, vrijwaren zij de partij van wie zij bedoeld 
resultaat hebben verkregen voor aanspraken hunnerzijds, c.q. voor 
aanspraken van derden wegens schade welke mogelijkerwijs uit deze 
toepassing mocht voortvloeien, tenzij die schade het gevolg is van 
opzet of grove schuld van de partij van wie het resultaat verkregen 
is. 
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Uitwisseling van programmatuur 
5. Voor door het ICW ontwikkelde en binnen het kader van deze op 
aanvraag aan gebruiker beschikbaar gestelde computerprogramma-
tuur worden in principe geen ontwikkelingskosten in rekening 
gebracht. 
6. Het ICW kan voor gebruik van door haar beschikbaar gestelde 
programmatuur nadere voorwaarden stellen, onder andere die van 
financiële aard. Deze voorwaarden worden aan deze Algemene Voor-
waarden toegevoegd en vormen daarmee één geheel. 
7. De in artikel 5 bedoelde programmatuur en alle onderdelen daarvan 
blijven eigendom van het ICW. Het is de gebruiker niet toegestaan 
de programmatuur in enigerlei vorm te copiëren, aan derden bekend 
te maken of aan derden in enigerlei vorm ter beschikking te stellen 
behoudens door het ICW verleende schriftelijke toestemming. 
8. In de situatie beschreven in de tweede volzin van artikel 7, gelden 
de Algemene Voorwaarden automatisch voor de programmatuur die hierbij 
betrokken is. 
9. Indien het ICW aan gebruiker toestaat de eerder bedoelde programma-
tuur te gebruiken, zal dit steeds geschieden onder de voorwaarde 
dat dit gebruik wordt toegestaan zo lang en voor zover het ICW 
over de betreffende programmatuur zal kunnen blijven beschikken. 
Verbeteren en wijzigen van programmatuur 
10- Gebruiker stelt het ICW onverwijld en onmiddellijk op de hoogte van 
alle onvolkomenheden, onnauwkeurigheden en fouten die hij in de 
aan hem door het ICW verstrekte programmatuur constateert. 
11. Indien gebruiker het noodzakelijk acht in bedoelde programmatuur 
wijzigingen of verbeteringen aan te brengen, dan wel deze op eniger-
lei wijze aan te vullen, zal hij over de realisatie hiervan contact 
met het ICW opnemen en het benodigde overleg in deze starten. 
12. Wanneer overleg als bedoeld in artikel 11 resulteert in het door 
gebruiker naar eigen inzicht wijzigen, aanpassen en uitbreiden 
van ICW-programmatuur, dan zal de hieruit ontstane programmatuur 
voor beide partijen verder vallen onder het begrip 'ICW-G-program-
matuur' waarin G een nader te bepalen aanduiding voor de gebruiker 
voorstelt. 
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13. Indien een ICW-G-programma voor derden bruikbaar blijkt,. worden, 
voorzover noodzakelijk, programma-tekst en programma-documentatie 
aangepast door één der, of in samenwerking tussen, partijen. 
Hiervoor worden in onderling overleg nadere schriftelijke afspraken 
gemaakt. 
Vrijgeven van aangepaste programmatuur 
14. In de naamgeving en de documentatie van programmatuur, ontstaan 
volgens hetgeen in het vorige hoofdstuk is bepaald, mag niet expliciet, 
noch impliciet een verwijzing naar gebruiker alléén, voorkomen. 
15. In de programmadocumentatie moet melding worden gemaakt van het 
ICW-onderzoek dat aan de ontwikkeling van betreffende ICW-G-pro-
grammatuur ten grondslag heeft gelegen. 
16. In onderling overleg zullen ICW-G-programmatuur of onderdelen 
daarvan naar redelijkheid aan het ICW voor eigen gebruik ter 
beschikking worden gesteld. 
17. Indien een der partijen daartoe de wens te kennen geeft kan 
voor deze programmatuur afzonderlijke voorwaarden voor ter beschik-
kingstelling aan ICW, gebruiker of derden worden opgesteld. 
Publikatie 
18- Publikatie van, en rapportage over, resultaten verkregen met ICW-
programmatuur zullen door gebruiker altijd geschieden onder ver-
wijzing naar het ICW op de in de wetenschappelijke literatuur 
gebruikelijke wijze. 
19. Het ICW is volledig vrij in het publiceren van onderzoeksresultaten 
waarbij van vorenbedoelde ICW-programmatuur gebruik is gemaakt. 
Met name ten aanzien van ICW-G-programmatuur geldt, dat publikatie 
van toegepaste methoden en van resultaten te allen tijde door 
het ICW zonder beperking mogelijk is, echter onder vermelding van 
de inbreng van de gebruiker. 
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Uitwisselen van ervaring 
20. Gebruiker stelt het ICW periodiek schriftelijk op de hoogte omtrent 
het gebruik van de door haar beschikbaar gestelde programma's en 
de daarbij opgedane ervaring. 
21. Gebruiker zal het ICW steeds schriftelijk op de hoogte stellen 
omtrent door haar ontwikkelde of in de toekomst te ontwikkelen 
programmatuur, die samenhangt met de onderhavige ICW-programmatuur. 
Geheimhouding 
22- ICW en gebruiker zijn verplicht tot geheimhouding en leggen hun 
medewerkers geheimhouding op met betrekking tot alle gegevens van 
en omtrent de andere partij, waarvan zij c.q. haar medewer-
kers kennis nemen in verband met de door de andere partij uit te 
voeren rekenwerkzaamheden zoals in deze Algemene Voorwaarden is 
bedoeld; deze geheimhoudingsverplichting geldt tevens ten aanzien 
van alle gegevens van en omtrent andere gebruikers van het systeem. De 
verplichtingen op grond van dit lid blijven ook na beëindiging van 
de samenwerking van kracht. 
Beveiliging 
23. Bij het eventueel bewaren van geclassificeerde gegevens, alsmede 
in verband met de beveiliging van programma's en bestanden, zullen 
de beveiligingsprocedures van het ICW van toepassing zijn. 
Toepasselijk recht, arbitrage 
24. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toe-
passing. 
25. Niettemin kan met toestemming van beide partijen een geschil worden 
onderworpen aan arbitrage volgens een op te maken acte van compro-
mis of kan daarvoor een bindend advies worden gevraagd aan een door 
beide partijen te benoemen commissie of persoon van arbitrage. 
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Algemeen 
26. Veranderingen van deze Algemene Voorwaarden of aanvullingen er op 
zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd. 
Zij vormen daarna êën geheel met deze Algemene Voorwaarden. 
27. Het ICW heeft de vrijheid met betrekking tot onder deze Algemene 
Voorwaarden vallende ICW-programmatuur en ICW-G-programmatuur als 
omschreven in artikel 12 overeenkomsten af te sluiten met wie zij 
goeddunkt en is tegenover gebruiker tot niets verplicht dan alleen 
de simpele mededeling van dit feit. 
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BEKENDSTELLEN VAN OPERATIONEEL GEWORDEN PROGRAMMA'S 
De adviesgroep komt tot het volgende overzicht en merkt op dat 
hiermee alle fasen die de programma-documentatie en programma-melding 
kunnen doorlopen, worden bestreken. 
In het overzicht wordt met enkele begrippen het volgende bedoeld: 
kop = Vermelding van: auteur; jaar; titel van het programma; 
korte aanduiding op welke computer operationeel; opge-
lost probleem; ICW-afdeling; indicatie omvang programma-
tekst. 
(Analoog aan literatuurverwijzing) 
abstract = Vermelding van datgene wat een potentiële gebruiker 
nieuwsgierig maakt zoals: nieuw type oplossing; uitge-
werkte theorie; gebruiksvriendelijkheid. 
(Analoog aan abstracts of summaries zoals die welke 
tijdschriftartikelen voorafgaan). 
documentatie = Informatie over opzet en werking van programma's en 
hoe de programma's te gebruiken. 
prototype = toegevoegd aan de naam van een programma: 
. programma, dat aan het (mogelijk beperkte) doel dat 
de ontwerper/onderzoeker zich gesteld heeft beant-
woordt ; 
. dat voldoende ver is ontwikkeld om voor derden van 
belang te zijn; 
. dat nog niet van een volledige beschrijving is 
voorzien. 
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VORM WAARIN 
(Inhoud) 

















Aanmelding van een operationeel geworden 
programma, eventueel in prototype, voor 
interne ICW-documentatie. Formulieren 
zijn beschikbaar bij de Afdeling Inkoop-
en Materieel Beheer. De ingevulde formu-
lieren worden opgenomen in het archief 
van de secretaris van de adviesgroep en 
te zijner tijd in het archief van de 
bestandsbeheerder van de programmotheek. 
Algemene korte beschrijving van en toe-
lichting op een programma, eventueel in 
prototype, aan de hand waarvan een poten-
tiële gebruiker een verantwoorde keus 
kan doen. Voor het zelfstandig gebruik 
door derden moet opgenomen worden: 
computercommando's, verzorgen van de 
input, beperkingen zowel technisch als 
wetenschappelijk, te verwachten output. 
Vastleggen van het wetenschappelijk 
probleem dat aan het programma ten 
grondslag ligt. Toelichting op de wijze 
van oplossen van het probleem. Ervaring 
over de methode en het gebruik van het 
programma.Praktijkvoorbeelden. 
Op grote schaal bekendheid geven aan het 
operationeel geworden zijn van een pro-
gramma, eventueel in prototype. Ingang 
via een alfabetische lijst met trefwoor-
den. Verspreiding over leeszalen door 
middel van micro-fiches. 
Het lijkt niet uitgesloten dat een aan-
tal tijdschriften in hun rubrieken zoals 
'korte berichten', 'cursiefje' of derge-
lijke het melden van een operationeel 
geworden programma opnemen. Te denken 
valt aan: H„0, Waterschapsbelangen, 
Cultuurtechnisch Tijdschrift, Landbouw-
kundig Tijdschrift en dergelijke. Verder 
nog gaat een kort persbericht. 
Deze ingangen zijn nog niet geprobeerd. 
Programma's die aan bepaalde eisen vol-
doen kunnen, eventueel met volledige 
programmatekst opgenomen worden in de 
Simulation Monographs Series (Pudoc, 
Wageningen, zie Bijlage 4). Hiervoor is 
op de gebruikelijke manier overleg met 
de Afdeling Redactie noodzakelijk. 
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VORM WAARIN 
(Inhoud) 
DOEL EN OPMERKINGEN 
At£êndeEing£bulletin 










(beantwoorden van vragen 
door gebruikers gesteld) 
Opnemen van kennisgeving van een nieuw 
ontwikkeld programma in het geautomati-
seerde systeem van de bibliotheek van de 
Landbouwhogeschool. Aansluitend hieraan 
vindt vermelding plaats in het tweemaan-
delijks Attenderingsbulletin. Enkele 
programma's zijn reeds op deze wijze 
aangemeld en opgenomen. De Afdeling 
Redactie heeft toegezegd behulpzaam te 
willen zijn bij het vaststellen van de 
tekst van de abstracts. 
Het is mogelijk programma's, eventueel 
in prototype, te melden in Staringcompu-
ternieuws. Het verspreidingsgebied is 
tot het Staringgebouw beperkt. 
Een (engelstalige) synopsis van een rap-
port wordt opgenomen in het Netherlands 
Journal of Agricultural Science (Pudoc, 
Wageningen, zie Bijlage 5). Het is niet 
onmogelijk dat een synopsis op basis 
van een ICW-nota, Rapport of Reports kan 
dienen om op nieuwe programma's interna-
tionaal de aandacht te vestigen. Voor-
overleg met de Afdeling Redactie is 
noodzakelijk. 
Kennisgeven in algemene zin van het be-
staan, eventueel in prototype, ontwik-
keld op het ICW. Claimen van auteurs-
rechten en de primeur. Eerste vermel-
dingen zijn in het jaarverslag van 1982, 
onder een apart hoofd, verschenen. 
Duidelijke uitspraak door de directie 
met betrekking tot het beschikbaar stel-
len van tijd en middelen voor het maken 
van een gebruikersvriendelijke versie 
met volledige documentatie. (Voor pro-
gramma's van enige omvang moet al gauw 
op 3-6 maanden werk met daarmee overeen-
komend computergebruik worden gerekend). 
Hulp aan gebruikers. Dit zal veel tijd 
vergen en is moeilijk te begroten en wel: 
- geïnteresseerde gebruikers kan men 
niet laten wachten; 
- na enkele herzieningen en aanpassingen 
ontstaat de noodzaak beschrijving en 
documentatie aan te passen; 
- support is niet van tevoren te plannen. 
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Opmerkingen 
- Het bovenstaande is geen star verplicht schema. Aanpassing per geval 
moet mogelijk blijven. 
- Computerprogramma's moeten zoveel mogelijk behandeld en beschouwd 
worden als wetenschappelijke publikaties. De auteur van een programma 
heeft, evenals voor publikaties geldt, de verantwoordelijkheid en 
wetenschappelijke verplichting nieuwe ontwikkelingen in de openbaar-
heid te brengen. 
- Programma's zijn in feite nooit 'af' en 'goed'. Het punt van de 
kwaliteit is een groot probleem. Wat de technische uitvoering betreft 
kan de Afdeling Wiskunde en Informatieverwerking behulpzaam zijn bij 
het brengen van programma's in een gebruikersvriendelijke vorm. 
- De melding als prototype dient om de programmeringsactiviteiten 
verricht door het ICW duidelijk tot uiting te brengen wanneer deze 
anders achterwege zou blijven. 
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Scope note of the Simulation Monographs series 
The Simulation Monographs series has been published, by Pudoc, since 1972. 
It has gained an international reputation as the only series solely devoted 
to simulation of agricultural and biological systems and processes. Originally 
all authors were Dutch research workers (mostly from the Agricultural Uni-
versity and government research institutes at Wageningen), but recently pub-
lications in the series have included works of authors from other countries, 
giving the series a wider base. Because of the nature of the subject, the mono-
graphs often describe research that is not yet complete, but discussions with 
readers and users indicate that speed of publication is highly appreciated. 
The Simulation Monographs series covers a wide range of subjects. See over-
leaf a list of the books already published. 
To maintain the standard of the series, its editorial board judges outlines 
and manuscripts submitted to it on the following criteria: 
1. Is simulation the major topic: i.e. the design, construction or application 
of mathematical models of a dynamic character, and the study of their beha-
viour. 
2. Does the subject matter have enough ties with agriculture that it belongs 
in a series on simulation in agriculture and its supporting sciences? 
3. Does the outline or manuscript describe the results of a thorough study 
that is so topical that publication would contribute to the development of 
the working method described? 
4. Are assumptions clearly stated and not glossed over? 
5. Are serious attempts made to gather experimental data upon which to 
base the model and to verify the results? Are data required to run the model 
clearly specified? 
6. Are the simulation programs written and explained in a way that the user 
can continue to build on them and apply them to his own problems? 
7. Is a common programming language used, and are manuals for its use 
readily available? 
8. Has the simulation technique been applied in an acceptable way and are 
the number of programming errors within acceptable limits? 
9. Is the subject matter of scientific and practical relevance? 
Pudoc is responsible for the editing and, if necessary, language revision of 




P.O. Box 4, 6700 AA Wageningen, the Netherlands 
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NEDERLANDSE LANDBOUWKUNDIGE RAPPORTENCENTRALE (SAMENVATTING FOLDER) 
De Nederlandse Landbouwkundige Rapportencentrale is een samenwerkingsproject van 
Pudoc en het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap (KGvL), dat in de 
zomer van 1983 is gestart. 
Het doel van de Rapportencentrale is internationale bekendheid te geven aan niet op pro-
fessionele wijze uitgegeven ('grijze') rapportliteratuur. Dit doel wordt nagestreefd door het 
publiceren van synopsissen van deze rapporten in een internationaal ruim verspreid tijd-
schrift (het Netherlands Journal of Agricultural Science) en de levering op verzoek van de 
oorspronkelijke rapporten vanuit een centraal punt (Pudoc). 
De Rapportencentrale - en daarmee het synopsistijdschrift - staat open voor landbouw-
kundige literatuur in de meest ruime zin van het woord. 
De Rapportencentrale is niet bedoeld als een alternatief voor de tot dusver gangbare wijze 
van verspreiding van rapportliteratuur, maar als een aanvulling op de bestaande 
mogelijkheden. 
De oprichting van de Rapportencentrale laat gevestigde publikatie- en distributiepraktij-
ken ongemoeid. Er wordt alleen een aanvullende mogelijkheid gegeven om op een gerich-
te en kostenbesparende manier resultaten van onderzoek onder ogen van een internatio-
naal lezerspubliek te brengen. Vakgroep- en instituutsreeksen blijven bestaan. Ook het 
interbibliothecair ruilverkeer vormt geen belemmering voor een goed functioneren van de 
centrale. Het aantal namen op de verzendlijst kan echter drastisch worden verlaagd, en 
daarmee het budget voor reproduktie en verzending van de rapporten. 
Met het aanbieden van de synopsis geeft de auteur het uitsluitende recht op publikatie 
van die tekst uit handen. Het staat de onderzoeker echter vrij in een andere vorm in een 
ander medium over hetzelfde onderwerp te publiceren. 
Deelname aan de Rapportencentrale biedt, kortom, zowel de onderzoeksinstelling als de 
individuele onderzoeker uitsluitend voordelen. De instelling bespaart aanzienlijke bedra-
gen, de onderzoeksresultaten worden gratis optimaal bekend gemaakt en onderzoeker 
noch instelling verspelen enig recht. Het schrijven van een synopsis en de levering van 
twee exemplaren van het rapport zijn de enige prestaties die tegenover dit alles staan. 
Verdere inl icht ingen geeft Afdeling Redactie (ICW) 
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